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ABSTRAKSI
Hotel  Dan  Shopping  Mall  Sebagai  Landmark  Surakarta  adalah 
Bangunan  yang  berupa  pusat  belanja  yang  memungkinkan  orang  bisa 
berjalan  santai  dan  dilengkapi  tempat  makan,  minum,  dan  kamar  untuk 
menginap kepada orang, sehingga diharapkan dapat menjadi tetengger dan 
yang menonjol dikota Solo. Bila ditinjau secara historis, kota Solo bisa juga 
disebut sebagai kota terpilih. Sejarah kota Surakarta bermula ketika Sunan 
Pakubuwana  II  memerintah  Tumenggung  Mangkuyudo  serta  pasukan 
Belanda  J.A.B.  Van  Hodendorff  untuk  mencari  kota  Kerajaan  Mataram 
Islam yang baru. Ditinjau dari sejarah tersebut bila Kota Solo sangat kaya 
akan nuansa benda cagar budaya,  Kota Solo sebagai  pusat  budaya  Jawa 
dengan keberadaan Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran terkenal 
dengan  nilai-nilai  budaya.Banyak  dibuktikan  dengan  adanya  bangunan-
bangunan tinggi yang beragam jenis aliran arsitetur. Oleh karena itu kita 
selaku perancang harus berusaha keras agar warisan budaya  atau sejarah 
tidak hilang karena bangunan-bangunan tinggi dengan aliran modern yang 
berkembang  di  Surakarta.  Bila  keadaan  ini  dibiarkan  maka  selain 
kehilangan  lingkungan  yang  khas  dari  kacamata  sejarah  dan  budaya 
khususnya. Dengan konsep perencanaan dan perancangan hotel dan mall di 
Surakarta  yang  mampu  mewadahi  kegiatan  akomodasi,  perbelanjaan 







Alhamdulillah segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT 
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• Just Remember and Surender To “ALLAH SWT”
• Sesungguhnya Orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran. (Qs. Al-Zumar : 9).
• Allah akan meniggikan orang-orang yang beriman diantaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. (Qs. Al-Mujadallah : 11). 
• Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 




This  final  duty  is 
wholeheartedly  dedicated 
to:
• My  beloved  father  and 
mother,
• My  beloved  sister  and 
brother, and
• My soulmate,  
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